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Подружжя має право укласти спадковий договір щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності або, яке є особистою власністю будь-кого із подружжя. Закон надає подружжю рівні права на їхнє спільне майно, яким вони розпоряджаються за спільною згодою. 
Для визнання речей, набутих за час шлюбу, об’єктами спільної сумісної власності подружжя не має значення, на ім’я кого з них оформлене це майно. Так як в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок» № 7 від 4 жовтня 1992 р. зазначено, що для виникнення права спільної сумісної власності подружжя на збудований у період шлюбу житловий будинок не має значення, на ім’я кого з подружжя він оформлений. Але при укладенні спадкового договору нотаріус вимагає правовстановлюючий документ, який може бути оформлений лише на одного із подружжя. У такому разі другий із подружжя, який не зазначений у правовстановлюючому документі, але є співвласником спільного майна подружжя, не може бути відчужувачем за спадковим договором, так як у витязі із Реєстру прав власності на нерухоме майно, який подається нотаріусу разом із правовстановлюючими докуметами для підтвердження права власності на нерухомість буде зазначенио лише одного із подружжя. В такому разі для посвідчення спадкового договору необхідна письмова та нотаріально посвідчена згода другого з подружжя. Такі договори щодо належного подружжю на праві спільної сумісної власності майна, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також правочини щодо іншого цінного майна можуть бути посвідчені нотаріусом тільки за наявності письмової згоди другого з подружжя. Разом з тим, як зазначає А. Б. Гриняк, може виникнути й інша ситуація, коли один із подружжя бажає укласти спадковий договір, а інший – ні? У такому випадку, якщо подружжя як відчужувач не згодне із включенням спільно нажитого майна у спадковий договір або подружжя не дійшло згоди з приводу цього майна, то один з подружжя може у судовому порядку встановити свою частку в спільному майні і після цього укласти окремий спадковий договір 
[ 1, с. 100]. 
Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором. Таким чином, у спадковому договорі подружжя можуть визначити між собою порядок переходу права власності через спадкове правонаступництво шляхом призначення того з подружжя, який його переживе спадкоємцем майна. У такому разі лише після смерті одного із подружжя спадщина переходить до набувача за спадковим договором. Таким чином, той із подружжя, який його пережив не може бути обтяжений виконанням обов’язків за спадковим договором, які покладені на набувача. А звідси виникає запитання щодо вірного визначення правового статусу подружжя як сторони спадкового договору − як відчужувача чи спадкоємця віжчужувача? І чи виникає у набувача за спадковим договором зобов’язання щодо виконання розпорядження спадкоємця відчужувача, які не були ним передбачені? Оскільки, згідно з ч. 1. ст. 1308 ЦК України у разі невиконання набувачем розпоряджень за спадковим договором на вимогу відчужувача спадковий договір може бути розірвано судом. 
Проте задоволення такої вимоги можливе за умови пред’явлення її відчужувачем. Відповідно до ч. 5 п. 28 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» № 7 від 30 травня 2008 року, спадковий договір може бути розірвано на вимогу відчужувача або набувача, інші особи, у тому числі спадкоємці відчужувача, не можуть пред`являти вимоги про розірвання спадкового договору. Як свідчить судова практика суди припускаються помилок у винесені рішень про розірвання таких договорів, що свідчить про недосконалість самого законодавства, зокрема ст. 1306 ЦК України, де такий симбіоз норм зобов’язального і спадкового правовідношення лише призводить до не завжди однозначно тлумачення норми законодавства. 
Таким чином, незважаючи на те, що після смерті одного із подружжя-відчужувачів, другий із подружжя-віжчужувачів за спадковим договором стає власником житла за правилами спадкового правонаступництва він залишається стороною спадкового договору, а не спадкоємцем. У такому випадку зобов’язальні відносини, які продовжуються між відчужувачем-спадкоємцем і набувачем не припиняються. У разі невиконання набувачем розпоряджень спадкового договору за участю подружжя ініціатором його розірвання може виступати відчужувач-спадкоємець, але лише щодо невиконання тих умов, які виникли після переходу до нього спадщини. Слід зазначити, що судова практика за останні роки значно поповнилася саме рішеннями про розірвання спадкового договору. Ініціаторами розірвання є як відчужувач так і набувач. Причини, заздалегідь, зводяться до: 1) невиконання розпоряджень за договором набувачем; 2) не можливість їх виконання в силу життєвих обставин. Зазвичай, у більшості випадків позовів відповідачі не мають заперечень до висунутих позивачами вимог. 
У зв’язку із вище викладеним, вбачається доповнити частиною 3 статтю 1308 «Розірвання спадкового договору» наступним змістом: «3. Спадковий договір з участю подружжя може бути розірвано судом на вимогу відчужувача-спадкодавця у разі невиконання або неможливості виконання набувачем розпоряджень, які виникли після переходу до нього спадщини». 
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